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Satan Mops the Floor at St. Charles 
Catholic Grade School
doug ramspeck |
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Finally. A literary journal that bridges the gap 
between regional and national and crosses borders: 
!e Saranac Review.
Featuring quality poetry and prose from Canada and 
the United States. An eclectic, diverse array of emerging 
and established writers that reflects the expansive, bright 
spirit of the etymology of its name, Saranac, meaning 
“cluster of stars.”
  
  
  research.plattsburgh.edu/saranacreview
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Questions?  Contact us at folio.editors@gmail.com. 
Please visit our website: www.foliojournal.org 
Please make checks payable to Folio: AU Department of Literature. 
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